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Freitag, den 26. April 2# Tag Pessah

















. . . . ..................Dir . Leo Albrecht *
.................., . . • Leo Rosent>lum
Plenarsitzung des Kultusvorstances.
Am Montag, den 15« April fand um:8 Uhr abends eine Plenarsitzung des
Kti'ltusv or Standes unter dem Vorsitz des Präsidenten, Herrn Benedikt Schwager
'statt* Nach Verlesung der Einlaufe, unter denen sich viele Subventionsansuchen
befanden, wurden auf Antrag des Herrn Cämillo Schiller die Reklamationen und
freubeSteuerungen der Steuerschätzungskommission zugewiesen.
Dem Jüdischen Turn-und Sportverein wurde anlässlich der Feier seines
10 jährigen Bestandes eine Subvention von S 5°0#- "bewilligt.
Die Statutenberatung wurde wegen des vorgerückten Terminen für Neu¬
wahlen vorderhand zurückgestellt.
Nach lebhafter Debatte wurde bsschloas-en, am 28.April l.J. eine Ge-
meindeVersammlung einzuberufen, bei welcher Vertreter beider Fraktionen über




Am-Sonntag, den 28.ds.M. findet um 9*50 vormittfigs im Ländlersaal
(Promenade) eine allgemein zugängliche Versammlung statt, zu welcher hiemlt
alle Mitglieder der jüdischen Kultusgemeinde Linz eingeladen werden.
Tagesordnung.
1*; Bericht über die abgelaufene Mandatsperiode
2# Stellungnahme zu den Neuwahlen.
Die'Vorstehung der jüdischen Kultusgemeinde.
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KiEiäcff -Versorgung* -Verl icRteruna
(Auszahlung eines Kapitals bei Verheiratung, Studienbeitrag, Rückerstattung
der eingezahlten Prämien bei Ableben des Kindes)
Invaliditätsversidterung
If—Mil I II—B—a—a————«•«
(Zahlung einer Rente bei Eintritt der Erwerbsunfähigkeit und Auszahlung
des versicherten Kapitals nach dreijähriger Dauer der Invalidität)
